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Сканирующая ион-проводящая микроскопия постепенно эволюционирует в сканирующую ка-
пиллярную микроскопию *1,2+, в которой зонд-капилляр играет много различных функций – биосенсора, 
электрохимического электрода, средства доставки биомакромолекул, тест-системы антибиотиков и ио-
нов металлов. Возможности сканирующей капиллярной микроскопии значительно шире, чем просто на-
блюдение 3D рельефа поверхности биологических объектов с низкой механической жесткостью. Ис-
пользование многоканальных капилляров в качестве зонда позволяет проводить мультипараметриче-
ский анализ клеток. Капилляр устанавливается над поверхностью непроводящего образца в растворе 
электролита. Между двумя хлор-серебряными электродами под действием внешнего напряжения течет 
ионный ток (один электрод находится внутри капилляра, другой – снаружи в электролите в чашке Пет-
ри). Вдали от поверхности электрический ток максимален, при приближении – начинает уменьшаться. 
Таким образом, не касаясь поверхности, капилляр "считывает" исследуемый рельеф. Химическая моди-
фикация одного или нескольких каналов капилляра превращает зонд в элекрохимический наносенсор 
*3+. Капилляры с двумя или несколькими каналами дают также возможность реализовать направленный 
массоперенос веществ, биомакромолекул (пептидов, белков, нуклеиновых кислот и пр.) на поверхность 
биообъектов или внутрь его объема (например, доставлять антибиотик к бактерии). Электрохимические 
электроды, встроенные в капилляр, используются для определения концентрации веществ вблизи кле-
точной стенки. Можно легко прогнозировать дальнейшее широкое применение ион-проводящего мик-
роскопа в биомедицинских приложениях и 3D биопечати, в тестировании лекарственных средств с ис-
пользованием не культуры клеток, а всего лишь одной клетки. 
Ключевые слова: капиллярный нанозонд, наносенсор, микроскопия, электрохимия, клетки жи-
вых организмов. 
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